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Kontrasepsi MOW merupakan pilihan pasangan usia subur yang memerluakan keputusan matang agar 
tidak menyesal dikemudian hari. KOntrasepsi MOW adalah kontrasepsi permanen yang akan dibawa 
seumur hidup.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang melatarbelakangi praktik 
akseptor Keluarga Berencana dalam memilih kontrasepsi MOW di Puskesmas Mlonggo I Jepara. Metode 
penelitiaqn yang digunakan adalah metode kualitatif. Subyek penelitian dipilih secara purposif berjumlah 
6 orang akseptor. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi. 
Analisa data dengan menggunakan deskripsi isi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan responden mengenai MOW cukup baik, sikap 
responden terhadap konstrasepsi MOW adalah setuju, dan responden adalah akseptor MOW. Umur 
responden berkisar 35 - 40 tahun. Dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga murni, jumlah anak 
responden berkisar 2 sampai 4 anak, umur anak terkecil yang dimiliki responden antara 1 hari sampai 5 
tahun. Keuntungan dari Kontrasepsi MOW; motivasi hanya satu kali, efektivitas tinggi, tidak 
mempengaruhi libido, kegagalan dari pasien hampir tidak ada, ibu dapat merawat keluarga suami dan 
anak dengan baik, kesehatan ibu, ayah dan anak-anak yang menjadi lebih baik dan diperhatikan.  
Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik akseptor keluarga berencana dalam memilih 
kontrasepsi MOW adalah pengetahuan akseptor mengenai pengertian efek samping, syarat operasi 
MOW, tempat pelayanan operasi kontrasepsi MOW, sikap akseptor terhadap kontrasepsi MOW adalah 
setuju dengan penggunaan kontrasepsi MOW serta faktor pendukung yaitu terjangkaunya pelayanan 
operasi MOW, terjangkau biaya operasi. 
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SAVERAL FACTORS AS THE BACKGROUND OF FAMILY PLANNING ACCEPTORS TO CHOOSE 
MOW CONTRACEPTION IN MLONGGO I PRIMARY HEALTH CENTRE (PUSKESMAS) DISTRIC 
JEPARA, 2003 
 
MOW Contraception is choices of fertility couples that it need accurate deasion so they wouldnot 
dislappointed in the future. MOW contraceptionis permanent contraception that will bring to the relt of 
acceptor's life.  
The aim of this study is to analyse to factors that form the background of family planning acceptors to 
choose MOW contraception in Mlonggo I community health centre Jepara. The reseach method used 
qualitative method. The Subject of the research used choosen purposive sampling, 6 people acceptors. 
the corecting primer data used deep interview and observation. The data analysis used content 
discription.  
The result of this study showed that participants age were about 35 - 40 years their occupations ware 
majority those wife, the number of participants, children were between and 4 children,the ago of youngest 
children were about day to 5 year.The benefits of MOW contraception;motivation olidone one time,high 
effeteness no influence to libido,almostno failed result,mothers can look after their families and children 
well,better healt status of mother,father and children and also more pay attentions to family and children.  
The factors that from the background of family planning acceptorsto choose MOW contraception'swere 
the knoledge of acceptors related to side effects,requirementof MOW operation,health services that 
provide MOW contraception.Acceptors attitude toward MOW contraception was agree with MOW 
contraception utilization.The factors that supported MOW contraception were accessibility of MOW 
operation services and achievable of the cost of MOW operation. 
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